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一1900一 一 23 一 一 一 一 『 一 23
1901一10 1 1 15 一 一 一 一 『 33 50
1911一20 9 8 7 『 一 一 一 5 16 45
1921一30 5 8 2 一 一 一 8 43 一 66
1931一40 17 15 2 9 24 29 19 1 ㎜ 116
1941一50 1 2 一 3 ?? 2 15 1 一 29
1951一60 一 2 一 　 6 1
??
『 一 14
1961一64 3 1 一 一 2 一 1 一 『 7?
























たりセント 1919 192119231925 1927 192919311933 19371941
1 3 14 13 3 一 ｝ 一 一 一 『
2 1 2 13 21 16 8 8 4 2 2
2．5 一 一
? ?
一 一 一 一 一 一
3 一 一 8 13 14 9 10 12 10 9
3．5 一 一 一 2 1 1 1 一 一 一
4 一 一 一 4 11 20 19 16 1819
4．5 一 一 一 一 1 ｝ 一 一 一 1
5 一 ㎝ 一
? 4 8 8 9 9 8
5．5 一 一 一 一 一 一 一 一 1 1
6 一 一 一 一 一 3 3 6 5 5
6．5 ｝ 一 一 一 一 ｝ 一 ｝ 1 1
7 一 一 一 一 一 一 ｝ 2
?? 3










































































































































































































































































































































































































































































1902 1912 19251928 1932 1935　　　1938
教 育 45．4 82．1 254ユ 323．1 397．4 521．8　　　642．5
ハイウエイ ．　亀　■ （1） 63．1 42．1 63．0 57．5　　　　75．5?
祉 （1） （1） 3．9 10．3 42．1 ユ78．7　　　347．4
そ　の 他 12．9 4．5 19．5 6．9 16．2 ユ5，1　　　　　4．6




1902 19121925 1928 1932 1934 19369381940
個口所得税 ，　． 1．2 59．8 57．5 32．7 28．9 40．1 37．6
66．7
法　人　税 6．4 13．3 37．462．0 33．924フ 44．7 45．4
相　続　税 0．2 0．5 3．4 4．6 3．1 2．6 3．4 O．4 3．2
自動車税 0．9 58．2 67．0 52．6 61．9 74．3 59．98G．2
ガソリン税 28．8 64．2 113．4110．7 128．9 195．4179．8
一般売上税 ，　●　． 3．6 79．0 36．2 30．4
酒　　　税 10．9 142 26．4 37．3 49．5 52．7
そ　の　他 2．2 7．5 11．8 4．2 5．0 22．5 59．8 43．9
合　　　計 17．5 32．3195．22672239．9263．7430．1 467．8 484．6
（資料）Shultz，　op．　cit．（3．　ed．），p．727．
大するが，ただし増加の金額も率も，補助金にくらべるとかなり小さい（表13）。
内訳では，20年代には直接税と間接税がほぼ均衡する割合であったのに対し
て，30年代には間接税が大幅に増大し，その割合も著しく高まるという変化
がみられる。分与税の配分基準はさまざまであって，各地区での当該租税の
徴収額に比例して還付されるもの，財産税課税評価額のような他の何らかの
指標を基準として配付されるもの，ガソリン税の場合にしばしばそうであっ
たように道路の距離数に応じて配分され，道路財源として使用することが指
　　　　　　　　　　　　　　（19）定されていたものなどがあった。最後のカテゴリーに属する分与税は補助金
（19）分与税の歴史と制度については，Shultz，　op．　cit．，　pp．727－32を参照。
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に類似の機能をもつものといってよく，表5における政府間支出のハイウェ
イの項目にはこうした種類の分与税も含まれていると考えられる。
　地方債の発行は，ニューディール期にはきわめて低調であった。地方債残
高は，1932年から1940年までに164億ドルから167億ドルへ，わずかに3億ド
ル，2％弱の増加を示したにすぎない（前掲，表4）。同時期の連邦債や州債
の増加にくらべ，また1920年代の地：方債の増加にくらべても，格段に小さな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）増加にとどまっている。1930年代には地方政府の債務不履行が頻発し，その
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21）信用が大きく損なわれていてそれが地方債発行を困難にしていたこと，加え
て，課税財産評価額にリンクする形での起債総額の制限が多数の州で行われ
ており，一つには20年代における活発な起債によって，いま一つには課税財
産評価額の低下によって，すでに30年代にはこの起債枠が使い尽くされてい
て新規発行の余地が法制的にもぽとんど残されていない場合が多かったこと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（22）などが，その重要な原因になっていたように思われる。
　以上のように，1930年代には地方税収入は著しく停滞的となり，地方債発
行もまた困難な事情にあった。それを顧みれば，地方政府が従来からの多く
の行政水準を維持し，加えて困窮者の急増によって必要とされるに至った救
済活動大幅拡充の要請に応えていくためには，上級政府による財政的支援の
急速な増大が不可欠であったことが明らかである。さきにみたようにニュー
ディール期の地方政府が上級政府への財政的依存を大きく高めたのは，それ
を示すものにほかならなかったのである。　　　　　　　　　　　（未完）
（20）たとえば1935年には，利子支払いを延期したり，償還期限のきた元本を弁済しえな
　かった都市の数が3，000を超えたという（Schultz，　op．　citi，　p．674），
（21）前記のように1933年には3州が債務不履行に陥ったが，この3州は1935年までに債
　務の弁済を完了している。これに対して，都市の債務不履行は長期にわたって持続す
　る，1941年2月になってもなお1，261都市が債務不履行の状態にあったという（Shultz，
　op．　cit一，　p．674）．州政府の信用回復と地方政府のそれとは区別して考えねばならない
　であろう，
（22）この点については林，前掲書，51－58ページが詳しい．
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